















SEMINA ET SPORAE PLANTARUM
IN HORTO BOTANICO CULTARUM  
Adiantum - - -
Asplenium  - -
Athyrium -  - - - - - -
Blechnum
Cystopteris

















distentifolium Tausch ex Opiz
filix-femina ‘Fieldii’--




affinis (Lowe) Fraser-Jenk. --
dilatata (Hoffm.) A.Gray
filix-mas -  -  -  -
















































Chamaecyparis -  -
Juniperus -











occidentalis L. -  -  -  -  -  -  -  - 













































Stipa -  -
Tragus

















































































martagon L. - -                 

































































































































































fortunei var. radicans (Sieb. ex Miq.) Rehd.
planipes (Koehne) Koehne
CERCIDIPHYLLACEAE





















































basalis (Otto et A.Dietr.) S.F.Blake
grandiflora T.Hogg ex Sweet
diversifolius Otto 
sulphureus Cav.












helianthoides var. scabra (Dunal) Fernald 
























































strumarium L.    

























































brachycarpum D.Don ex G.Don
canadense (L.) Torr.






















platypetalum Fisch. et C.A.Mey.
pratense L.
renardii Trautv.
richardsonii Fisch. et Trautv.










Hypericum -  
Hamamelis





























 -                   ‘Memmingeri’
turbinata Blume
HYDROPHYLLACEAE






















































cleistogama De Bary et Paul
coccinea Buc’hoz ex Etl.
horminum L.
nemorosa ‘Merleau Blue’
























































Malva  -  - 









































































































































Malus - -  - 
Persica
Physocarpus - 
Potentilla  -  - - -  -
Pyracantha






















coccineum Sibth. et Sm.
prunifolia (Willd.) Borkh.




 capitatus (Pursh) Kuntze
 opulifolius (L.) Maxim.
argentea L.
dombeyi Nestl.
fulgens Wall. ex Hook.
nepalensis ‘Helen Jane’























Saxifraga  -  
Antirrhinum





Verbascum -  -  -
Veronica
rugosa Thunb.




























 -                   ‘Apricot Delight’
vulgaris Mill.
cardinalis Douglas ex Benth.






















Nicotiana -  -  - 
Petunia - 
Solanum -  -
Tilia 
























alata Link et Otto
langsdorffii Weinm.
rustica L.
sylvestris Speg. et Comes
axillaris (Lam.) B.S.P.
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Backeberg C. Das Kakteenlexicon. 4. Aufl. - Jena: VEB 
Gustav Fischer Verlag, 1977. 
Darke R. The Encyclopedia of Grasses for Livable Land-
scapes. - Portland - Oregon: Timber Press, 2007. 
Denkevitz L. Farngärten. - Stuttgart: Ulmer, 1995. 
Engler - Diels. Syllabus der Pflanzennamen. 11. Aufl. - 
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Ulmer, 2008.
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List of taxa. - Riga: 1999. 
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Aufl. - Stuttgart: Ulmer, 1999. 
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Portland - Oregon: Timber Press, 1996. 
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tauden. 3. Aufl. - Stuttgart: Ulmer, 1985. 
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Aufl. - Berlin - Hamburg: Parey, 1976-1978. 
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Berlin - Hamburg: Parey, 1983. 
RHS Plant Finder 1997-98. 11th Edition - London, New 
York, Sydney, Moscow: Dorling Kindersley, 1997. 
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Park. - Stuttgart: Ulmer, 1988. 
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